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年，平成 30 年それぞれ，鳥海高原菜の花まつりが




に示す．表 1より，平成 29年度と 30年度の経済価
値はそれぞれ 21,450 千円と 27,812 千円となった．
平成 30 年度の経済価値は前年度比約 30％上昇した
が，これは訪問者数の増加が要因と考えられる． 
 花立牧場 Festa の経済価値を表 2 に示す．表 2 よ
り，平成 29 年度と 30 年度の経済価値はそれぞれ







表 1 鳥海高原菜の花まつり経済価値推定結果 
 
 








まつりの経済価値はそれぞれ 21,450 千円と 27,812
千円となった．また，平成 29年度と 30年度の花立










































サンプル数 411 452 -
平均移動距離 (km) 71.6 63.2 -11.8%
平均移動時間 (h:m) 1:35 1:29 -5.8%
平均旅行費用 (円) 3,575 3,477 -2.8%
訪問者数 (人) 6,000 8,000 33.3%
経済価値 (千円) 21,450 27,812 29.7%
鳥海高原菜の花まつり
H29 H30 増減
サンプル数 28 39 -
平均移動距離 (km) 82.7 138.2 67.0%
平均移動時間 (h:m) 1:53 2:30 31.9%
平均旅行費用 (円) 4,006 5,485 36.9%
訪問者数 (人) 500 500 0.0%
経済価値 (千円) 2,003 2,742 36.9%
花立牧場Festa
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図 2 グループワーク図例（ワーク２） 
図 1 グループワーク図例（ワーク１） 
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表 3 参加者から出された花立のお宝 
モノ 景観・風景 場所・施設 ヒト コト
花 自然 花立堤 農業する人 チャレンジデー
アジサイ 星空 花立牧場 畑沢さん 牧場フェスタ
コスモス 放牧風景 ラグビー場 人がいない 自然体験
ミズバショウ 草原 植林場所 俊弥さん アイス作り体験
ジュンサイ 鳥海山 キャンプ場 体験メニュー
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図 3 アケビ種子の搾油原油 
図 4 アケビ脱酸油脂 
（左：上層:油脂，中層:石鹸層（ケン化物層），下層:苛
性ソーダ液，右：酸価 0-0.5の脱酸油脂） 
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図 5 配付したワークショップ用テキストの例 
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Exploration of Tourism Resources in Chokai-Kogen
Cases of multidisciplinary study for community vitalization in Chokai-Kogen
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To create bustling activity on the Chokai-Kogen located in the north part of Mt. Chokai, a research study and workshop evaluating the economic 
value of events was held, as well as a workshop to identify resources and their applications, and research on special products. The economic 
effects of the Chokai-Kogen nanohana festival and Hanadate ranch festa were calculated. The former generated 27,812 thousand yen and the 
latter 2,742 thousand yen in 2018, respectively. A workshop was held to evaluate the success of Hanadate area in Chokai-Kogen. Although there 
are many resources in the area, there are difficulties securing funds and people to promote their utilization. The workshop was useful for 
collaboration and information sharing. In addition, the processing method of akebia seed oil from akebi cultivated in Yashima, Yurihonjo was 
examined, to produce an oil with an acid value less than 1 by saponification. Workshops were held making woodwork products using buried 
wood from the sector collapse of Mt. Chokai in 466 B.C. A new awareness was created by learning the history of the period between the collapse 
and the buried wood, and touching the wood directly with its unique color and strong scent.
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